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Корекція мікроелементних порушень при різних захворюваннях є актуальною і малодослідженою проблемою. Літературні дані свідчать про різноманітні порушення мікроелементного складу тканин організму у дітей з алергічними, ендокринними захворюваннями, з патологією крові, органів шлунково – кишкового тракту. Відомо про порушення мікроелементного складу при захворюваннях органів дихання, зокрема при пневмоніях, досить малочисельні та суперечливі, особливо, що стосується порушень обміну цинку у дітей.
Метою роботи було визначити у сироватці крові дітей з негоспітальними пневмоніями (НП) рівень деяких мікроелементів та у випадку необхідності розробити шляхи їх корекції.
У дітей з НП було виявлено значне зниження сироваткового рівня цинку, заліза, хрому та підвищення рівня міді. Серед порушень мікроелементного складу у цих пацієнтів  в більшості випадків спостерігався дефіцит цинку (82,7%), що вказувало на можливий значний вплив рівня цинку на перебіг запального процесу та стан імунної системи при пневмоніях, що викликало необхідність проведення корекції виявлених порушень.
При вивченні впливу цинктералу на мікроелементний стан та імунний статус у дітей з НП виявлено модулюючий ефект препарату на розвиток запального процесу. Цинктерал опосередковано, шляхом ліквідації цинк-дефіцитного стану, який розвивається при пневмоніях, активізує роботу  всіх ланок імунної системи, що проявляється формуванням адекватної імунної відповіді до інфекційних агентів та певним контролем перебігу запального процесу.


